


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　Catherine and Peter Foreht, Frommer’s Dollerwise 
Skiing Europe 1989-1990, p.29.
13）http://www.klm.com/travel/jpja/indexdefault.html.
　　http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/jp/homep
age?1=ja&tl=1&ctest=34874768888.
　　http://www.airfrance.co.jp/index2html?http%3A//
www.airfrance.co.jp/.
14）http://www.his-j.com/kix/index.htm.
15）同上。
16）http://www.hotel-couronne.ch/english/e-index.htm.
17）Ｆ社パンフレット ’07
18）前掲７），参照。
19）前掲９），78ページ。
20）シングル料金の高さについて注文がつけられて
いる。
　　http://snow-reports.net/abroad-zermatt-8.htm
21）フィリップ・コトラー他，平林祥訳『コトラー
のホスピタリティ＆ツーリズム・マーケティン
グ』ピアソン・エデュケーション，2003年，401
ページ。
22）前掲19），参照。
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